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Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana tingkat pengungkapan 
yang dilakukan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan pemerintah yang 
terbaru yaitu peraturan pemerintah nomer  71 tahun 2010. Sampel yang digunakan 
adalah tahun 2011 untuk seluruh provinsi di seluruh indonesia. Variabel-variabel  
yang digunakan dalam penelitian ini adalah kekayaan daerah, tingkat 
ketergantungan, total aset, jumlah penduduk, jumlah SKPD, jumlah temuan, dan 
tingkat penyimpangan. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi 
linier berganda.  
Hasil dari penelitian ini adalah Tingkat pengungkapan yang dilakukan oleh 
pemerintah provinsi berdasarkan Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 
dikatakan telah mengungkapkan tingkat pengungkapan sesuai dengan Standar 
Akuntansi Pemerintahan yang berlaku.Variabel kekayaan daerah, tingkat 
ketergantungan, jumlah penduduk, dan jumlah temuan memiliki pengaruh yang 
positif terhadap tingkat pengungkapan. Bahwa semakin meningkatnya variabel-
variabel tersebut maka pemerintah provinsi membutuhkan tingkat pengungkapan 
yang lebih besar. Pada variabel total aset, jumlah SKPD, dan total penyimpangan 
tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat pengungkapan yang harus dilakukan 
oleh pemerintah provinsi berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010. 
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This study aims to look at how the level of disclosure made by the local 
government based on the latest government regulations that government 
regulation number 71 of 2010. The sample used was in 2011 for all provinces 
throughout Indonesia. The variables used in this study is the wealth of the region, 
the level of dependence, total assets, total population, the number of work units 
goverment, the number of findings, and the level of deviation. Technique multiple 
linear regression analysis. 
Results from this study is that level of disclosure made by the provincial 
government under Government Regulation 71 of 2010 is said to have revealed the 
level of disclosure in accordance with the Governmental Accounting 
Standards.Variabel regional wealth, level of dependence, population, and the 
number of findings have a positive influence the level of disclosure. That the 
increase in these variables the provincial government requires a greater level of 
disclosure. The variable total assets, the number of work units goverment, and 
total deviation has no effect on the level of disclosure that must be made by the 
provincial government under Government Regulation Number 71 of 2010. 
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